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Transkription: 1 [Ele]vavit in modum Solis
2 [Ca]uti et Cautopati in (h)onor[em]
3 - - - - - -
Übersetzung: Er hat sich erhoben wie die Sonne. Für Cautes und Cautopates zu Ehren des....
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor oder Kalkstein von dem aber nur die Gesimsleiste erhalten ist und
die ist in zwei Teile zerbrochen.




Herkunftsort: Poetovio, Zgornij Breg
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornij Breg
Geschichte: Im 3. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Zgornij Breg, Mithräum III
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